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ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
場所 渋谷勤労福祉会館渋谷駅下車パルコ向い
参加費 500円(会員3∞円)午後6時半~9時
No.6 Sex Tourism and Military Occupation 
Price: Inside ]apan NO.lー ￥300
No.2， NO.3-￥400 
Address (for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.21114-10，Sakuragaoka， 
Shibuya.ku， Tokyo 150 ]apan 
No.l Asia and Women's liberation 
No.2 Japanese Econol)k Invasion 
No.3 Prostitution Tourism 
No.4 Asianい/omenin Struggle 
No.5 Blown by The Winds 01 Asia 
第2回
第3閤
第4回
